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Агрегат «ковш-печь» позволяет осуществлять: функции буфера 
перед непрерывной разливкой стали; гомогенизацию плавки с 
использованием донной продувки или погружной фурмы; 
корректировку состава стали вводом проволоки или добавкой 
ферросплавов; электрический или химический нагрев; корректировку 
температуры присадкой лома; раскисление вводом алюминия; 
наведение шлака; десульфурацию синтетическим шлаком или 
вдуванием порошковых материалов. 
Внепечное рафинирование стали все шире распространяется на 
Украине и становится неотъемлемой частью сталеплавильного 
производства. 
Оно позволяет осуществлять те реакции, которые неэффективно 
проходят в печном агрегате, или не могут быть в нем осуществлены. 
При обработке в стали достигается минимально возможное 
содержание большинства вредных примесей вследствие создания в 
агрегате внепечного рафинирования оптимальных условий для 
протекания необходимых реакций. 
Эти технологии получили широкое распространение при 
производстве сталей рядового сортамента, исполняя роль буфера 
между плавильным агрегатом и установками непрерывной разливки. В 
нем более точно регулируется температура металла перед разливкой и 
достаточно эффективно удаляются неметаллические включения. 
Углерод, водород, азот наиболее эффективно удаляются из 
металла в агрегате «ковш-печь», включающего в комплект вакууматор. 
Обязательное условие функционирования любых агрегатов 
внепечного рафинирования это отсечка конвертерного или 
электропечного шлака. На заводах Украины конвертеры необходимо 
оснастить устройствами газодинамической отсечки шлака с его 
ранним электромагнитным обнаружением. 
Металлургические заводы Украины только начинают оснащаться 
современными агрегатами внепечного рафинирования. Основная 
причина нашего отставания во внепечной обработке – резкое 
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Металургійні параметри процесу рафінування в основному 
пов'язані з наявністю кисню в системі і залежать від: 
1) хімічного складу рідкого металу; 
2) температури рідкого металу; 
3) процесу розплавлення і системи випуску рідкого металу. 
Хімічний склад та температура можуть бути визначені і зміряні 
перед випуском металу в ківш. Металургійні параметри, таким чином, 
можуть бути визначені з достатнім ступенем точності на підставі 
набутих значень. Необхідна потужність, що подається під час 
рафінування в ковші, повинна регулюватися. 
Вміст кисню в металі добре визначається на підставі вмісту 
вуглецю і температури. Згідно проведеним раніше експериментам, 
існує залежність між вмістом вуглецю і кисню в рідкому металі, яка 
залежить від температури, як це видно з таблиці 1. 
Таблиця 1 - Рівноважний вміст С-О  






Мінімальний вміст кисню в рідкому металі, таким чином, може 
бути розрахований відповідно до останнього виміру вмісту вуглецю в 
рідкому металі безпосередньо перед випуском, при цьому 
розкислювання повинне синхронізуватися з вказаними величинами. 
Ще одним джерелом кисню, який необхідно враховувати, є 
окислений пічний шлак. Тобто залишки шлаку в повторно 
використовуваному ковші, а також окислення струменя рідкого металу 
в результаті атмосферної дії при випуску металу з агрегату. 
Як вже наголошувалося вище, низьковуглецеві  марки сталі 
володіють вищою швидкістю поглинання кисню в порівнянні з 
середньо- і високовуглецевими марками. 
